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El cantarada José Luis de Árrese ha sido exaltado por el Caudillo 
a la Secretaria General del Movimiento. 
La Falange de Antequera9al celebrar con júbilo este justo nombra-
miento,no pierde de vista y sabe apreciar en su exacto va'or el signifi-
cado de los renunciamientos y de los sacrificios al aceptar tal puesto 
de servició en la biecha de la Revolución Nacional-Sindicalista. 
Nosotros, los cantaradas de las horas difíciles, al ponernos brazo 
en alio a tus órdenes te hacemos expresa proclamación de fidelidad y 
obediencia al triple grito de ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! y ¡Arriba 
España! 
la procesión 
la Salud y de las Aguas 
El jueves, día de la Ascensión, tuvo 
lugar la tradicional procesión del 
Santísimo Cristo de la Salud y de las 
Aguas, Salió de la iglesia de San Juan 
a las seis y media en punto. Las filas 
de alumbrantes han sido este año 
mucho menos numerosas que en 
otros, por la razón de la escasez y 
carestía de la cera, pero no por ello 
ha dejado de ser solemne y nuraero-
S1sima la procesión, ya que muchas 
Personas acompañaban al Señor sin 
vela o presenciaban su paso desde 
ios balcones y esquinas.-
En cabeza de la procesión y tras 
*|e la Guardia Civil a caballo, abrien-
{0 carcha, iban la banda de corne-
^s y tambores y sección de «flechas;?. 
^ guión de la Hermandad iba acom-
pañado por el comandante militar 
"0n José Morazo; jefe local de Falan-
don Luis Moreno Pareja; juez del 
p r"do. don Francisco García Gue-
frero- juez municipal, don José León 
^nchez-Garrido; director del Institu-
• Qon Antonio Rodríguez Garrido, 
el h6111^ 8 rePresentaciones oficiales; 
doi f01-3110 "^y01, ^ Ia Hermandad, 
diré • S ^ o r e n o te Kodas y oíros 
VerctlV0s de la misma. Don Manuel 
(3e ^a.ra Nieblas marchaba delante 
di,,^. "nágen, cuyos porteadores eran 
Hiav en ^unciones te hermano 
Apü?KdrVnsignia. Por su hij0 don ^stm Vergara Ríos. 
mQsa como siempre la venera-
da imagen dei Señor de la Salud y 
de las A g u a s , bajo su soberbio palio, 
recibía la devoción y el homenaje de 
fervor del pueblo antequerano a su 
paso por las calles. Al entrar en la 
de Diego Ponce, a las nueve de la 
noche, fueron encendidas las luces, y 
la imagen, resplandeciente, presenta-
ba un subyugador conjunto al que 
daban colorido los ramilletes y guir-
naldas de claveles, rosas y otras 
flores que adornaban el pie del trono. 
El desfile fué brillante y ordenado 
por la calle del Infante, hasta la pla-
za de San Sebastián. Por las cuestas 
resultó impresionante, como siempre, 
la procecsión. Además de las benga-
las, se quemaron en la cuesta de San 
Judas, varias piezas de artificio, que 
contribuyeron al siempre sorprenden-
te espectáculo. La multitud acompa-
ñó al Señor por las cuestas y llenó 
los alrededores de la iglesia de San 
Juan, donde entró la imagen en me-
dio de vítores de los devotos. 
La Banda Municipal, dirigida por 
d maestro don Enrique López Sán-
chez, amenizó la procesión durante 
ei largo recorrido. 
¡¡UN CONSEJO 
DE AMIGO!! 
no pida "un solera,,... 
Pida "un solera TERRIZA. 
B A N D O 
con prevenciones sani-
tarias 
Reunidas las Autoridades y ele-
mentos sanitarios de la ciudad, para 
adoptar aquellas medidas urgentes e 
indispensables que reclama la apari-
ción en otros lugares de algunos 
casos de tifus exantemático, se han 
adoptado los acuerdos que se tradu-
cen en las siguientes disposiciones, de 
riguroso cumplimiento para el pú-
blico: 
A partir del próximo lunes día 26 
del actual, todas aquellas personas 
que carecen en su domicilio de ele-
mentos necesarios para una rigurosa 
higiene familiar, habrán de ser some-
tidas a ducha y desinfección de ropas 
en el Hospital de San Juan de Dics; 
al indicado fin, la familia completa 
acudirá a dicho Centro, llevando 
consigo la cartilla de racioaamiento 
de pan, que le será sellada, y una 
muda de ropa limpia, para que se le 
desinfecte la puesta. Toda persona a 
la que se observe algún parásito en 
cabeza o cuerpo, será pelada al cero 
en el propio local, sin distinción de 
edad ni sexo. 
A partir de los primeros días de 
Junio, las cartillas de racionamiento 
de pan ,no podrán ser utilizadas en 
las tahonas, en tanto que no lleven el 
control de desinfección. 
Las familias que puedan por s í 
mismas verificar su desinfección per-
sonal, ropas y casa, deben hacerlo 
mediante el empleo de zotal, sanotal, 
ácido fénico, creolina, flit o similares, 
quedando relevadas de su compare-
cencia en el Hospital, pero necesitan-
do que su cartilla sea autorizada por 
un médico, haciendo constar que ha 
quedado hecha la desinfección. 
Los propietarios de vehículos de 
todas clases y con mayor intensidad 
los de servicio público, cuidarán asi-
mismo de desinfectarlos, no tan 
sólo una vez, sino periódicamente, 
previniéndoles que s i en el término 
de seis días no se aprecia notoria-
mente la práctica de desinfección del 
coche, les será retirado el permiso de 
C A F É 
B A V E R G A R A " ESTEPA, 61 TELÉFONO 36 
circulación y sancionados adecuada-
mente. 
De igual manera habrán de desin-
fectarse los cines, peluquerías, posa-
das, establecimientos de bebidas, 
cortijos y todos los lugares de concu-
rrencia, previniendo igualmente a sus 
dueños que se ordenará el cierre fdc 
los que no acusen su desinfección en 
el plazo señalado y serán sanciona-
dos de igual manera. 
Se requiere de manera especial a 
los patronos agrícolas, jefes de ¡em-
presas o talleres y dueños o encarga-
dos de toda dependencia donde hay 
concurrencia obrera, y más aún cuan-
do se pernocta en la misma, para que 
no sólo practiquen la desinfección de 
locales, sino para exigir al personal 
el adecuado aseo. 
La finalidad de estas disposiciones 
y el buen sentido del vecindario son 
sobrado estímulo para esperar de 
todos la más decidida colaboración, 
al extremo de hacer innecesario me-
didas sancionadoras, que en otro 
caso habrán de ser aplicadas en la 
forma implacable que reclama la 
Sanidad pública. 
Antequera 23 de Mayo de 1941. 
FX DELEGADO GUBERNATIVO, 
Manuel Navarrete Ganancias. 
ABASTECIMIENTOS 
Desde el día 24 de los corrientes está 
puesta a la venta la ración de jabón en 
la cuantía de 250 gramos por persona 
contra cupón n.0 24 (tinta negra) y al pre-
cio de 2,95 pesetas el kilogramo. 
Hanueie.8 ns la cámara 
[liso W \ m 
CALZADA, 39 TELÉFONO 320 
A r s r r e i Q U P i i R A 
Mmmm ii reetas i fies Wmi\ 
Se recuerda a los señores propietarios 
de fincas urbanas la obligación en que 
se encuentran de declarar las rentas 
de las fincas urbanas que tengan arren-
dadas en todo o parte; haciéndoseles sa-
ber que por nueva orden comunicada se 
hacen extensivas estas declaraciones a 
las habitadas por sus dueños, al objeto 
de que queden delimitadas las no decla-
radas para la imposición de la sanción 
reglamentaria. 
E . P. 
E L S E Ñ O R 
D. Francisco López Díaz 
que falleció el día 21 del corriente, a los 74 años de edad, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
Su desconsolada esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos ,^ herma-
nos poliiicos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y 
demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
t 
D. E . P. A. 
Falangista de la Bandera de Antequera, 
que murió por Dios y'por la Patria en 
el frente de Peñarroya (Cámaras Altas), 
el día 30 de Mayo de 1937, a los 20 eños 
de edad. 
Sus desconsolados padres y 
hermanos, 
suplican una ordción por su alma 
y ruegan a sus amistades asistan 
a la misa que se celebrará el día 
3D de Mayo, a las siete de la ma-
ñana, en la iglesia de PP. Ca-
puchinos de esta ciudad. 
mm adllli 
A V I S O a ios i 
Próxima la feria en esta ciudad, se recuerda 
a todos los propietarios de ganados, la obli-
gación que tienen de proveerse de la GUIA 
ÜE ORIGEN Y SANIDAD, para que sus ga-
nados puedan concurrir al mercado, no de-
biendo olvidar qnc es también requisito indis-
pensable estar en posesión de la cartilla sani-
taria, la que seiá exigida por los veterinarios 
de servicio. 
Aníequera, Mayo de 1941. 
[El Inspector Veterinario Jefe de los Servicios, 
CARLOS LERÍA BÁXTER. 
m i manzanares H a z 
P E R I T O A G R Í C O L A 
D E L I N S T I T U T O N A C I O N A L AGRONÓMICO 
Levantamiento de planos. - Mediciones. 
Construcciones rurales. - Particiones 
Tasaciones, etc. 
INFANTE, 6Z - TELÉFONO 123 
El pasado día 22, fiesta de la Ascensión -
Señor, tuvo lugar en la estación de Bobadilla, 
una hermosa y bellísima ceremonia: el cují' 
plimiento pascual de los niños de las escuelas 
de aquella localidad. 
Siempre resulta conmovedor ese momentn 
de la Comunión, ese instante en que el sacer 
dote va a entregarnos a Cristo para custodii 
del alma y del cuerpo. Pero en este dia «i 
que al elevar la Sagrada Forma, son las cabt 
zas de cien niñitos las que se inclinan en ado-
ración del Rey de Cielos y de Tierra, cuanío 
son las oraciones de sus almas limpias de pt-
cado, las que suben hasta Dios, se hace M 
patético y sublime que" en cualquiera 
ocasión. 
Daba alegría al corazón ver con el fervorf 
recogimiento que los niños se preparaba 
parala Comunión.,Labor monótona y tena! 
del párroco, que en unión de varios jóvems 
de Acción Católica Masculina y auxiliados 
por varias catequistas del pueblo, tuvo p« 
fruto tal éxito. 
Cien pequeños recibieron a Jesús, muenoí 
de los cuales se acercaron por vez primera' 
Amor de los Amores. 
La misa fué armonizada por jóvenes « 
Acción Católica y un nutiido coro de niñaSl 
la Escuela Nacional. Después les fué serví» 
un exccíeüte desayuno, gracias a la generoff 
dad de varios señores de la localidad. A 
íinuación, el presidente de A. C. dirigió a 
niños su palabra amena y evangelizado^ 
describiendo varios pasajes de las Sagrada, 
Escrituras, en los cuales Jesús demuestra 
aiQor que siente por todos y en especial í 
los niños. Terminó dando las gracias a todo» 
los concurrentes y en especial a don Fausn 
Sicilia, dueño del rístaurante de la estaciw 
que tan bondadoso se mostró con ellos. 
que no se deja vencer en su generosidad, 
tiará el premio que su caridad inagotax 
merece. 
Por último se celebró un partido de 
entre los niños. 
Qué alegría la de aquellos muchachos.r 
el día más feliz de su vida. 
Que Dios i», conserve su Gracia 
mucho tiempo y les guie por las sendas d/.^ 
virtud, que es la que nos da toda satisface! 
duran'' 
V1LCHEZ 
De Acción Católica. 
t i U ^ y f J L , ]a revista del hogar.—2 P1"' 
CASA xMUÑOZ-Infante, 122. 
C L MJOJ LÍE ANT£.güÉiÍ/l — Rigína 3.* — 
P I S C I 
Todos los domingos y días 
festivos, a las cinco :.::::::::: 
B A R I Z A S 
T E ; r V I F > C R A T » _ l « A I D E A L . 
IANDES B A I L E S amenizados por la GRAN ORQUESTA de la Piscina 
(SEÑORITAS, POR INVITACIÓN) 
NOTICIAS V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de rápida y penosa enfermedad, ha 
dejado de existir el comerciante de esta plaza 
don losé López Fuentes, dueño de la zapatería 
«El Cañón». 
Descanse en paz y reciban su viuda, hijas y 
demás familia nuestro sentido pésame. 
—A la edad de 74 años ha fallecido el anti-
guo industrial don Francisco López Díaz. Su 
entierro se verificó el jueves con numeroso 
acompañamiento, presidiendo el duelo el 
R; P. Rafael de El Carpió. 
En paz descanse y hacemos presente nues-
tra condolencia a la viuda e"hijos, en especial 
a nuestro amigo don Francisco López Palma, 
y demás familiares. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz con toda . felicidad, en 
Málaga, un niño, doña Dolores López del Pino, 
esposa del oficial de la Secretaría del Juzgado 
de Instrucción n.0 3 de aquella capital, don 
Antonio López Torres. 
—También ha tenido un niño, doña Matilde 
Díaz Ñuño, esposa de don José León García. 
Enhorabuena dichos matrimonios. 
ESPECIAL PARA SEÑORAS 
. es Ja denominación i de una botella lujosa-
mente ataviada, con especial vino dulce Mála-
ga, que venden en General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce). 
DE MADRID 
Ha regresado, des )ués de su ingreso en el 
Cuerpo de Inspectores Veterinarios Municipa-
les, don Carlos Soler Jiménez, acompañado de 
esposa. 
B O D A S 
fin la tarde del viernes se celebró en la pa-
rroquia de San Sebastián el enlace matrimo-
nia! de la señorita Rosario Domínguez Mar-
tínez con el joven don Eugenio Cruces Jimé-
nez Les dió la bendición el R. P. Tomás de 
Carpió, siendo padrinos el hermano del 
contrayente.don Juan Cruces Jiménez y esposa. 
Como testigos firmaron don José Navarro 
°erdún, don Antonio Trigueros, don Antonio 
serrano y don Francisco Ortiz. 
fe] • nueva pareja,a la que deseamos muchas 
«'icidades, marchó de viaje a Málaga, Sevilla. 
Madrid y Córdoba. 
¡a~~^ye.r contrajeron matrimonio en Málaga 
^f^or i ta Carmen Cervantes Ortega con el 
Ma r " 3 ' e^ ^sta' clon J1"11 Antonio P«rez i 
nos1 slendo apadrinados por sus herma-
pa '.^csPectivamente, dún Fernatido Pérez 
rula y señorita Encarna Cervantes. 
- s enviamos nuestra enhorabuena. 
c 
N O V I O S ! 
a exposición de MUEBLES. Visiten ¡*? DEL PIÑO" "cena, io y Buen gusto.— 12.—Telefono 352. 
^ PÉRDIDA 
finca"p?!?' ^ bo|s¡llo, de caballero, desde la 
qüien Ir, ral a AntecIuera, el día 21. A 
gratific° -entrefiue en esta Redacción se le 
^femiir3 "P160^ 13111211'2 Por ser recuerdo 
t 
D. E . 
EL SEÑOR 
D. José López Fuentes 
D E L C O M E R C I O D E E S T A P L A Z A 
que falleció el día 20 del corriente, a los 44 años de edad, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
Su desconsolada esposa, hijas, hermanos, hermanos polüicos, sobrinos, 
sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
VIAJEROS 
Hemos vi. to en estos días, algunos venidos 
expresamente a la procesión del Señor, a 
nuestros paisanos don P¿dro Puche y señora, 
don Manuel Gallardo y señora, don Pedro 
Cerezo Berdoy, don Eugenio Rojas, don Ma-
nuel Berdún;don Manuel Rosales Laude y don 
Manuel León López, tenientes de Infantería; 
don Agustín Zurita Chacón, icniente de la 
Legión; don Alfonso Roja-j Lora, teniente de 
Regulares de Ceuta. 
Regresaron de Madrid doña Angeles Solís e 
hija Angeles. 
POSITIVO Y PRACTICO 
para el bolsillo, el frasco-petaca con tapón-
vaso del viejísimo coñac Romate,de Jerez, que 
venden en General Sanjurjo, 8. 
EL CONCEPTO DE LA DISTINCION 
persona], tiene gran importancia. Un elemento 
para conseguirlo es usar los perfumes que 
venden en Droguería y Perfumería Vda. de 
Federico Esteban. 
REAL HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
El sábado día 31, festividad del Cristo de la 
Salud, a las nueve de la mañana, se dirá misa 
solemne según previenen nuestros Estatutos. 
Se ruega la asistencia de los Hermanos y 
personas devoras. 
PRIMERA COMUNIÓN 
Velo y corona, para niña y banda bordada 
y fleco de oro para niño. Se vende barato. 
Razón en esta Redacción. 
Reparación de aparatos de 
ADIO 
ifnica veterinaria 
Avenida del genera l y s r e i a , 28 
( A N T E S A L A M E D A ) 
Carlos Soler Jiménez 
Inspector Municipal Veterinario 
ANTEQUERA 
y bobinado de elevador - reductor, 
motores y dínamos de todas clases, 
con garant ía del trabajo. 
Francisco López Ama! 
CARF?iÓf*>! 1 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
JOVENES 
La Juventud Masculina de Acción Católica, 
mirando siempre por el bien |de las almas de 
sus jóvenes, ha organizado unos ejercicios 
espirituales, que .tendrán lugar durante los 
días 8 al 12 del próximo mes de Junio. 
Se celebrarán en régimen de internado [en 
el Colegio de Padres Salesianos, de Aguirre y . 
serán dirigidos por el P. Francisco Sán-
chez, S. J. 
Podrán participar de ellos todos los jóve-
nes de Acción Católica Masculina, que lo so-
liciten hasta el día 5 de dicho mes. 
AMA DE LECHE 
se ofrece.—Dolores Guerrero García, calle 
Botica, n.' 15. 
HALLAZGO 
de un portamonedas con cierta cantidad en 
dinero y otros objetos. Está a disposición de 
quien acredite ser su dueño presentándose en 
ésta Redacción. 
PÉRDIDA 
de una cadenita de oro con una cruz y dos 
medallas, una de ellas de oro. Se gratificará 
entregándola en Comedias, 14. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Manuel 
Cabrera y señora viuda de Vill.^dres 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
Se compran usa-Jas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merccülas, 72. 
PRECIOSOS LIBROi 
para primera Comunión, desde 2 ptas. En 
pasta y piel blanca, lujosísimos. Véalos en 
CASA MUÑOZ. 















T O R O S E N A N T E Q U E R A 
EL DOMINGO 1.° DE JUNIO DE 1941 
(2.° día de feria en esta población) 
HíixtrsLorciin SLTISL O o r r i d e i 
PRESENTACION en esta plaza, como matador de toros, del joven 
g T O R O S Q de la acreditada ganadería de D. Esteban 
González, cruza de SANTA COLOMA. 
M A T A D O R E S : 
M a n u e l J i m é n e z 
Cayetano 
Ordénes 
C H I C U E L O 
iño de la Palma 
PAQUITO CASADO 
E N LA PRIS 
El pasado domingo se efectuó el cumpli-
miento pascual de los reclusos de esta Prisión 
de partido, ante un precioso altar instalado en 
la Dirección de la misma. El acto fué presidi-
do por el comandante militar, don José Mora-
zo; el alcalde, don Diego López Pricgojel juez, 
don Francisco García Guerrero; y guardián 
de Capuchinos, R. P. Claudio de Trigueros; 
asistiendo también el médico forense, don Da-
mián Balaguer, el secretario habilitado del 
Juzgado de Instrucción, don Bonifacio Bernal 
Huertas; alférez secretario de la Comandan-
cia, don José Miranda; jefe de la Policía Urba-
na, donjuán de Dios Negrillo Contreras; agen-
te de. 'Investigación, don Manuel Contreras y 
otros señores. 
Oficióla misa el R. P. José de Pozobianco, 
capuchino, quien pronunció sentido fervorin 
eucarístico antes de dar la Comunión a los 
presos, quienes efectuaron el acto con gran 
osden, dirigidos poi el director de la Prisión, 
don José Fucnsalida y el oficial de la misma, 
don Enrique Bellido Borrego, 
Terminada la misa las autoridades visitaron 
el interior de la cárcel, en cuyo patio se distri-
buyó c! desayuno a los reclusos,El juez, señor 
García Guerrero, puso en libertad con motivo 
de este acto a once hombres y tres mujeres, 
que expresaron su agradecimiento. ' 
El jefe de la Prisión obsequió con dulces y 
vinos a los invitados, entre los que figuraban 
algunas señoras y señoritas. 
L O T 
NEGOCIADO DE QUINTAS 
Se- interesa la urgente presentación si-
este Negociado de los individuos en 
guientes: Francisco Montiel Muñoz, Ra-
món Molina Ríos, Antonio Vida Bola-
ños y Juan Jiménez Morales. 
El próximo lunes 26 y hora de las once, 
continuaríín en los salones bajos de este 
Excmo. Ayuntamiento, los actos de clasi-
ficación y declaración de soldados de los 
mozos pertenecientes al reemplazo 
de 1942. TINTA EN POLVO «SAMAS» 
para dos litros. Ti/a blanca, pizarras, pizarri-
nes, gomas, lápices, plumas, portaplumas, es-
le páginas con algunos S S ^ ^ S ^ S ^ ^ n ^ 
122. CASA MUÑOZ. 
E l próximo número dedicado a la feria, 
ndrá aumento de ági as c  l s 
grabados. Su precio será de 30 céntimos. 
RUiGIOS BEIEIIIIBII 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 9 reses vacunas; 37 ca-
bríos, 6 cerdos y 12 aves, 
MERCADO 
Presentados y reconocidos; 9.701 kilogra-
mos de pescado, 1,333 de almejas y mariscos, 
VETERINARIO DE SERVICIO 
en la parada de sementales, don Carlos Lería 
Baxter, Santa Clara, 9, 
ATENCIÓN 
No demore en proveerse del maravilloso 
I N S E C T I C I D A L I F 
para estar exento de moscas, mosquitos, 
chinches, pulgas, piojos, cucarachas y 
demás insectos; además para librar de la 
polilla a sus ropas. No mancha, perfuma. 
P E N A L T Y P O R 
U T 
OFICINA DE INFORMACIÓN 
Merecillas, 17 - Antequera 
Se facilitan amplias informaciones de los do-
cumentos y conocimientos necesarios para 
toda ciase de oposiciones. 
Para certificados penales, conducta, solicitu-
des, licencias de caza, últimas voluntades, u 
otra clase de documentos, consúltenos, 
HORAS DE DESPACHO: de 3 a 5 y de 7 a 9 
L O J A C , O E F., O 
C. D. ANTEQUERANO, 4 
Decíamos no hace mucho que en ig, 
dificultades de esta segunda vuelta ^ 
contrariamos el incentivo para el pleno 
rendimiento de nuestro equipo y que en. 
tonces la realidad vendría a demostrar 
la valía del cuadro de jugadores que hoy 
forman en el C, D. Antequerano. Los prj. 
meros pasos en esta segunda ronda vie. 
nen a darnos la razón, Y más concreta-
mente, el encuentro con nuestros vecinos, 
ha sido el inicio de esa demostración, qué 
era tan necesaria para que la afición anj 
tequerana, que nunca regateó su asisten, 
cia al Club, no se vea defraudada ni crea 
malgastados c inútiles los sacrificios he. 
chos. Eran precisas las dificultades de 
estos partidos para que venciéndolas 
nuestro once hiciese alarde de su valer y 
potencialidad. Si al mismo tiempo, la 
mala hierba que crecía en el campo fértil 
de nuestros muchachos se eliminó ella 
misma sin tener que recurrir a la guada-
ña esí i rpadora, desapareciendo con ello 
un gran mal y elevando la moral del con-
junto, se explican esas últimas actuacio-
nes de nuestro once, si no pletóricas de 
aciertos sí sobradas de entusiasmos y 
buena voluntad por parte de todos y cada 
uno de los actuantes. 
En Loja supo el C, D, Antequerano salir 
una vez más victorioso, con un resulta-
do que no deja lugar a dudas y que es el 
más claro exponente del desarrollo de 
aquel encuentro, todo él de iniciativa] 
dominio antequerano. Una vez más volví 
mos de Loja con el sabor dulce del triuii' 
fo. Pero en esta ocasión también voM 
mos satisfechos por la recuperación mo-
ral que habíamos querido entrever en la 
actuación de nuestros jugadores, no sólo 
acertados y capaces—esto último nos 
consta de antes—sino también ardorosos 
y con ganas de vencer, entusiastas, en 
una palabra, amantes del prestigio qu« 
defienden. 
Nos sentimos gozosos del triunfo ante-
querano en Loja, pero hemos de sentir-
nos aún más por las consecuencias l^susej 
para el futuro puedan tener las agrada- ¡,0 v.( 
bles perspectivas que a raíz de ese el' ran Sj 
cuentro hemos querido vislumbrar. 0.^ eso' s 
esos gratos horizontes no se nubto ^  ^ 
aunque defendiéndonos como dignos)'qUe ej 
valientes hayamos de sucumbir ant{ cia Sa 
quien desde hace tiempo es ya poseedor Sj 
de la Copa de la Federación Sur. ParJ que r 
ellos el trofeo, que nosotros bien noi|tíiás 1 
damos por satisfechos con quedar entr' ZQ]^  
los mejores y que nuestro equipo vaya 3a au 
dejando una estela de buena impresio» ;ro v. 
en los campos donde le queda P0 ia!ia; 
actuar. Que estos méritos serán opor£?. ^o. P 
ñámente reconocidos cuando se trate11 a 0^ 
dar mayor categoría al fútbol antequí1,2" ierto 
no. Sembrar para recoger. 10 a 
Marcaron por el C. D, Antequerao» is;0 
González y Ubeda en la primera P31"^ ] 
Castillo y Sierra en la segunda. El Denta 
lojcño dió una sensación bastante P 0 ^ ¡? Pre: 
pese a los recientes refuerzos c u q u i r i ^ 
Tan sólo el malagueño ^Carmona I1^r!cií 
demostró una vez más su buena clase; ^ ^\\\t 
salvó del naufragio. De nuestro.[oc C^UQ 
todos jugaron discretamente.^ con & 
siasmo, destacando la labor delNeines e ^ 







































la media dieron un gran partido, 
encia, aunque ?uvo poco trabajo, sus 
venciones fueron acertadas y segu 
De la delantera, lo mejor el ala 
¡Mierda- Sierra, de interior, dió a esta 
















antes. Como final digamos que el 
ifijíco lojeño, aunque bastante chillón 
P}1 rjnCipío, después ante la evidencia se 
Acerró en un mutismo lógico y compren; 
. 0 ^ última hora nos informan que el 
roía se ^a ve^Ta^0 de la competición, 
esperemos las consecuencias que para 
tos demás clubs participantes entraña 
ta informalidad del club lojeño. 
p, C. MITEaUERA^O, O 
SEVILLA C. DE F., 1 
La hostilidad con que un sector de 
nuestro público acogió al equipo sevillis-
ía desde que saltó al césped hasta la ter-
g'j'j Ininación del encuentro, no es fácil de ex-
olas PIícar ni muc^0 menos encontrarle justi-
lerv ficación. Es comprensible que al aficiona-
do antequerano, que en su modestia pudo 
forjarse ilusiones preciosas alrededor 
del trofeo que se disputa, le contraríe esa 
amplísima facultad de que goza el Club 
sevillista para poder alinear a todos sus 
jugadores y que pueda mandar, perianto, 
un equipo de titulares—todos ellos ex-
cepto Asensio han jugado en primera 
División—a luchar contra un modesto 
primera categoría que en tales circuns-
tancias ha de ver truncadas aquellas as-
piraciones. Pero est© que para nosotros 
es una gran contrariedad, bien mirado 
también es un alto honor y nos da cate-
goría, y mucho más cuando después so-
bre el terreno, como ocurrió el jueves, los 
nuestros supieron estar a la altura de las 
circunstancias; en su sencillez supieron 
competir con los ases, les hicieron difícil 
la victoria, una victoria por la mínima 
diferencia conseguida más bien por la 
desgracia nuestra que por el mejor juego 
|? ellos; una victoria, en fin, que moral-
jnente fué de los antequeranos. Que el 
Club sevillista mandase a Antequera tan 
buen conjunto no puede ser causa justa 
^aquella hostilidad. 
, Algunos de esos desaprensivos echa-
ban mano al pretendido juego sucio y 
Vlolento de los sevillanos para justificar 
exabruptos. Nohubo^tal cosa. Ni jue-
§0 violento, en el que físicamente hubie-
sido inferiores, ni juego sucio. Hubo, 
o sí, esas veníajiilas y esos recursos 
lugador de clase y experimentado 
R e ñ ías disputas por el balón les ha-
j.a salir beneficiados, pero no otra cosa, 
a'go existió claramente censurable y i 
i no^á, Mereció la inmediata sanción, con 
entr!r0, ^ ' ' t ivo después de la circular del ; 
vaya ^  ^p0 Nacional de Arbitros, fué la pata- ; 
•esíó11 :ro ^X083 Que Retamar propinó a nues-
por iaij a;lente y noble Nicolás, como repre-






































ate di a 0i . vlsto el buen jugador seviilis 
ue^' %!rvV!. cllie allí había un árbitro, po 
0un s por ,-Oa ^enor árbitro, que era el llama-
ITZ^ Isto C]astiSar las faltas de juego. Por lo 
irteJ IQ^ r'0sKíenómcnos cuando van a jugar 
qu:?: ^ntal 0 0^vidan muchas cosas ele-
0br< opreies en un futbolista. Y si no que se 
rid^ '-¿n §Un.teri al señor Villalonga,que lam-
r,0!Ncia i0 ,olv?dada en Sevilla la decen-
! deportiva. No creemos que ni en •'illa 
^Ddó T C-n ^ad"d , ni en Barcelona, 
TOA A . Público le increpe se revuelva ' c i d él 1 
N des-COn o^s ademanes obcenos con 
fete0|le aradainente lo hizo al público 
i 
Pero aparte de estos hechos aislados 
y manifiestamente insuficientes, no e^fis-
tían motivos para esa hostilidad inicial 
que tan mal dice de [un público que a 
fuerza de sensatez tiene ganadas muchas 
simpatías y un alto puesto en la conside-
ración de los dirigentes del fútbol regio-
nal. Claro es que estas manifestaciones 
hostiles surgían aisladas de cierto núme-
ro de espectadores diseminados por todo 
el campo, pero especialmente y esto lo 
más deprimente y lamentable, part ían de 
la preferencia, de allí donde se encuen-
tran los que se dicen más amantes del 
fútbol y del Club local, y creen demos-
j trarlo con gritos de vieja histérica mez-
clados con palabras casi siempre ofensi-
, vas para los jugadores visitantes. Es pre-
ciso por el bien de todos y por el presti-
gio deportivo de Antequera, ya en vías de 
consolidación, que estos hechos no se 
repitan. Todavía si estas actitudes nos 
reportasen algún beneficio tendrían una 
explicación, pero .al menos sagaz no se 
le ocultará que más tarde o más tempra-
no, directa o indirectamente, en una u 
otra forma sólo pueden reportarnos per-
juicios no sólo a la comunidad de asocia-
dos y simpatizantes del C. D. Antequera-
no, sino también personales. 
Y hablemos ya algo del partido, a nues-
tro juicio el más interesante y apasiona-
do de cuantos llevamos jugados en nues-
tro campo. El equipo mandado por el 
Sevilla es la mejor prueba del firme de-
seo de no perder ninguno de los encuen-
tros de esta segunda vuelta y asegurar, 
por tanto, la posesión de la Copa en 
litigio. En estas circunstancias no eran 
muchas las posibilidades del C, D, Ante-
querano y no nos hacíamos, por tanto, 
muchas ilusiones. Sin embargo y pese a 
la derrota, nunca nos hemos sentido tan 
satisfechos de nuestro equipo. Porque a 
pesar de su inferioridad sobre el pap^l, 
en el terreno de juego supieron superar-
se, a costa de voluntad y ardor, cubrir la 
distancia que les separaba en clase del 
plantel de Dueños jugadores sevillistas y 
luchando contra la adversidad de un ele-
mento menos en sus filas—Fernán iez 
sufrió la fractura del radio—mantuvieron 
nivelada la contienda dominando a ratos 
y forzando a Luis a que se emplease, a 
fondo para evitar sendos tantos, en cuya 
labor la providencia les protegió palpa-
blemente. 
Con Luis varias veces batido y el goal f 
hecho, el balón no entró en la meta sevi- ^ 
llana. Cosas inexplicables. Otras tantas 1 
veces también nuestros delanteros falla- | 
ron el remate. Bien pudieron haber mar- | 
cado por lo menos dos tantos que asegu- j 
rasen el triunfo local, pero la suerte esta j 
vez fué adversa. En cambio en una juga-
da de Pepilio, faltando sólo diez minutos 
de juego, el tiro del interior sevillista no 
muy difícil de parar, entraba en nuestra 
meta. Valencia se había lanzado al suelo 
por el balón, pero éste dió un bote extra-
ño, desvió su normal trayectoria y no 
hubo remedio. Era el broche de nuestra 
desgracia. 
Jugó bien nuestro equipo, como mere-
cía el enemigo que tenía delante, y si en 
clase era algo inferior en entusiasmo y 
tesón supo cubrir la desventaja. No me-
reció nuestro once la derrota. A lo más 
un empate hubiese sido el resultado justo 
del encuentro, ya que la victoria se nos 
escurrió de las manos. Con la misma 
arrogancia con que Felipe I I dijo a los 
portadores de la triste noticia del desas-
tre de su Invencible: «Yo mandé a luchar 
raí escuadra contra los hombres y no 
contra los elementos», así también nos-
otros podemos decir ufanos que nuestro 
equipo saltó al campo a jugar contra el 
Sevilla y no contra la adversidad, que 
no nos vencieron ni Pepilio, ni Retamar, 
ni Salustiano, ni la cohorte de estrellas 
futbolísticas que formaron en el once 
blanco, sino el elemento desgracia tan 
influyente en las lides futbolísticas. 
Me falta espacio y prescindo por tanto 
de particularizar en el desarrollo del 
encuentio y actuaciones de los jugadores. 
Pero no sin dejar bien sentado y nos 
satisface el proclamarlo así, la ecuánime 
y acertada labor realizada ,por el señor 
Pérez en la dirección de la contienda. 
Buena voluntad de hacer un arbitraje 
modelo, el mejor que hemos visto en este 
torneo, y la satisfacción de haberlo con-
seguido plenamente. Nuestra felicitación 
al colegiado madrileño hoy inscrito en la 
Sur, que tan buen recuerdo dejó de su 
actuación. 
Los equipos formaron: Sevilla C, de F,: 
Luiá; Villalonga y Soler; Conrado, Asen-
sio y Duarte; Alcázar, Retamar, Santa-
cruz, Pepilio y Salustiano, C. D. Ante-
querano: Valencia; Nemesio y Tejada; 
Nicolás, Barrante y Leiva, Sierra, Benito, 
Fernández, González y Ubeda. 
Copa " F e d e r a c i ó n Sur" 
Resultado de los encuentros celebra-
dos el domingo anterior: 
Sevilla C. de F., 4—Ecija Balompié, 1 
Córdoba C. de F., 2 -Linares D., 3 
Electromecánica-Olímpica ^(suspendido). 
Puente Genil, 3—San Andrés, 2 
Loja C. de F., 0—C D. Antequerano, 4 
DIA 22 DE MAYO 
C. D. Antequerano, 0—Sevilla, 1 
Electromecánica, 1—Córdoba, 1 
Olímpica d e j a é n , 9—Puente Geni), 0 
Linares, 2—Ecija, 3 
El partido San Andrés-Loja no se ha 
celebrado por haberse retirado este últi-
mo del Torneo. Se ignora el procedimien-
to para resolver la puntuación ante esta 
retirada. Mientras tanto iremos conce-
diendo los dos puntos a los rivales del 
Loja. Con este criterio provisional queda 
así la 
C; L - A S i F i C ^ C I O I M 
Goal 
a VÍ 
j . G. E. P. F. c. p . 
Sevilla C. de F. 11 8 0 
San Andrés 11 7 1 
D. Antequerano 11 7 0 
Olímpica J. 10 Ó 0 
Ecija Balompié 1 1 6 0 
Linares D. 11 5 '2 
Puente-GenilB. 11 6 0 
Electromecánica 1«0 3 1 
C ó r d o b a C . deF. 11 2 1 
Loja C. de F. 11 1 1 
3 34 12 16 
3 26 17 15 
4 27 15 14 
4 47 17 12 
5 25 21 12 
4 22 2612 
5 21 3112 
6 21 30 7 
814 38 5 











PARTIDOS PARñ HOV 
S E G U N D A V U E L T A 
SEVILLA C. de F.-Electromecánica. 
Córdoba C. de F.-C. D. Antequerano. 
Loja C. de F.-OLIMPICA DE JAEN. 
ECIJA BALOMPIE-San Andrés . 
PUENTE GENIL-Linares. 
Señalamos con mayúsculas a los pro-
bables vencedores y con igual letra los 
resultados dudosos. 
— K l f (na 8.a — 
C e r v e z a " V I C T O R I A " ^ 'I 
Depósito en Antequera a cargo de MANUEL D I A Z I Ñ I G U E Z , Alameda,38 ^ ¿ 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostum-
brada sesión el Excmo. Ayuntamiento bajo 
la presidencia de! señor alcalde, don Diego 
López Priego, asistencia de los señores 
Castilla Miranda, Herrera Rosales, Miranda 
Roldan y Moreno de Luna, asistidos del secre-
tario, señor Pérez Ecija, y del interventor 
sustituto, señor Zabala Moreno. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior 
y les cuentas de gastos. 
Queda la Corporación enterada de escrito 
de la Agrupación Ciclista Malagueña agrade-
ciendo la subvención concedida para el cam-
peonato oficial de Málaga y provincia que 
tendrá lugar el próximo día uno. 
Pasa a informe del NLgociado de Abastos 
un escrito sobre apertura de establecimiento 
de abacería. 
Se autoriza a José García Montesinos la 
instalación de una frutería en la calle Rome-
ro Robledo número 2. 
Asimismo se autoriza a Francisco Herrera 
Luque para que lleve a cabo obras de refor-
ma en su casa calle Infante Don Fernando, 
1-3, pero a condición de que lo haga bajo la 
dirección de un perito aparejador. 
Se desestima escrito de José González Ro-
diígucz que solicita ocupar plaza de guardia 
nociurno. 
Teniendo en cuenta el fervor verdaderamen-
te popular del pueblo de Antequera al Señor 
de la Salud y de las Aguas, se acuerda que a 
partir del próximo año la novena anual que 
se le ofrece sea cerrada por el Excmo. Ayun-
tamiento, que patrocinará los cultos del últi-
mo día. 
Se concede un voto de confianza al señor 
alcalde para la celebración directa de contra-
to para el derribo de la casa de calle Encar-
nación que perteneció a la familia de los se-
ñores Rodríguez Díaz. 
Se autoriza a don José García-Berdoy Ca-
rrera para la construeción de un local-alma-
cén en solar de su propiedad sito en la calle 
Aguardenteros. 
Se autoriza a don Carlos Soler Jiménez la 
colocación de un rótulo anunciando su clínica 
veterinaria instalada en calle Alameda. 
Por úlíiroo,y ante la exaltación a la Secreta-
ría General del Partido del que hasta ahora 
ha sido gobernador civil y jefe provincial del 
Movimif uto en Málaga, Excmo. Sr. don José 
Luis de Arcese, se acuerda dejar constancia en 
acta de su complacencia por tan acertado y 
merecido nombramiento y que así se testimo-
nie al interesado con la expresión calurosa 
de su felicitación. 
KefodaSo h He$cs Mostrencas 
Por lá Guardia Municipal de esta plaza ha 
sido encontrada abandonada y puesta a dispo-
sición de esta Alcaldía, una burra mostrenca, 
lucera, de pelo claro, oreja izquierda cortada. 
Lo que se hace público para que llegue a 
conocimiento de su uueño y pueda hacer la 
reclamación en el termino que fija el vigente 
Reglamento de Reses Mostrencas. 
Antequera a 17 de Mayo de 1941, 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
M A D E R A S 
Pino rojo del país, Soria y gallego. 
Haya estufada.—Chopo de Gra-
nada y otras maderas.—Chapas y 
chapones.—Vean clases y precios, 
en San Agustín, 33, ANTEQUERA 
[omino M \ \M\mmi 
El Delegado Sindical. 
MUEBLES, DECORACION 
ARTE Y CONFORT 
J 0 S E M . a 6 A R C I A (Nombre registrado) 
A.0 García * LUCENA 
A G E N T E EN ANTEQUERA. - CRISTÓBAL ÁVILA M E R E C I L L A S . 7 
Cervecería C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
" T e l é f o n o 3 3 2 A I S I T E Q U A, 
Se pone en conocimiento.de los aspirantes 
a las plazas de grupo A., Secretarios, Inspec-
tores y Jefes de Negociado; y del grupo B,, 
Secretarios Locales, Subinspectores oficia-
les especializados e Inspectores Locales 
convocadas por la Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes, que las listas 
de admitidos a los ejercicios de la oposición 
se hallan expuestas en los locales de la Comi-
saría General, Arenal, 1, Madrid, y en todas 
las Delegaciones Provinciales de Abasteci-
mientos y Transportes déla península, Balea-
res y Canarias, comenzando los exámenes 
del grupo A. el día 29, y el B, el día 26. 
Central Naciona! Sindicalista 
D E L E G A C I Ó N S I N D I C A L D E L S E C T O R 
De interés para el comercio 
Se pone en conocimiento de los comercian-
tes en general que la Inspección Provincial de 
Trabajo, ha aprobado el siguiente horario de 
trabajo: 
Meses de Junio a Septiembre, ambos inclu 
sives: 
Mañana. De 9 a 1. 
Tarde. De 4 a 8. 
Meses de Octubre a Mayo, ambos inclusives 
Mañana. De 9 a 1. 
Tarde. De 3 a 7. 
Hay absoluta necesidad de tener expuesto 
en el establecimiento y en lugar bien visible, 
el correspondiente cuadro de horario y visado 
por la Inspección Provincial de Trabajo, el 
cual podrán retirar los señores comerciantes 
en esta Delegación Sindical. 
Antequera 23 de Mayo de 1941. 
«EL GENIO ALEGRE» 
Película esta que es «un retazo de vida, 
cialmente española, tejido por artífices j J 
genio insuperable, llevado a la pantalla," 
orgullo del cine español». 
Vida andaluza, alegre, zumbona (a vet, 
cae en esa ridiculez con que se esfuerzan] 
representar a los andaluces) que da motivc; 
escenas de gran comicidad. 
Los personajes: Don Eligió (Alberto ROM 
hombre chapado, a la antigua, que no sej 
por nada ni por nadie; doña Sacrama* 
(Concha Catalá) marquesa de los ArrayaaJ 
que con su carácter extremadamente relig 
so y el genio fúnebre de don Eligió ÜM 
convertida la casa de campo en un velatori 
Julio (Fernando F. de Córdoba), el hijo de] 
marquesa, joven tronera y juerguista; M 
(Antonio Vico), criado muy bruto al paret] 
pero que tiene algo en la «caeza» 
Figuran también en el reparto: Leocafl 
Alba, que hace su primera película a los i 
tenta años, después de hacer varios quei 
retiró del teatro, y Lolita Astolfi, una iov| 
actriz que llegará a ser «estrella». Acerta| 
la dirección de Fernando Delgado. La folj 
grafía, de Enrique Gaertner, muy biw 
G 0 G 
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MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Andrés Acedo Gueirero, Emilio Pelayo 
ménez, Pilar González Sígales, Josefa Solóz 
no Soto, Juan García López, Ascensión M 
rales Bueno, Ana Jiménez Morente, Juan J.D 
mínguez González, Francisco de P. Medii 
González, José Osuna Díaz, José A, Rodrígi» 
Montilla, Francisco Rodríguez Montílla, p 
Villalobos Benítez, Antonio Rodríguez Madi 
gal, Agustina García Soria, María del Socon 
Torres García, Ana Fernández Ruiz, CayeW 
Ortiz López, Juan Luis Daza Zurita, Marcti 
Ortega Oiiver, Manuel Miranda Gil. 
Varones, 14.—Hembras, 7, 
D E F U N C I O N E S 
Luisa Serrano Pérez, 81 años; Encarnad 
Espejo Betes, 62 años; José Lara Alv_arez, 
años; Antonia Fuentes Miranda, 85 años; í 
tonio García Torreblanca, 50 años; Luisa^ 
mares Pérez, 53 años; Francisco Raba"' 
Ruiz, 78 años;' Francisco Zambrana Loza ^ 
65 años; José Gordillo Checa, 60 años; r 
cisco Domínguez Paradas, 33 años; 1°^ 
Fuentes, 44 años; Josefa Díaz Mora, 7" 3! 
Antonio Palomo Sosa, 2 años; Francisco 
pez Díaz, 74 años; Rosario Terrones FerD 
dez, 26 años. 
Varones, 9.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . • 
Total de defunciones . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Sebastián Cruzado Galán, con 
Pineda Montero. 
ReiD2" 
